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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de G :Terra Naval. Cursos.
Orden Ministerial núm. 267/72. -Se modiiica
la norma 9.a de la Orden Ministerial número 528/71
(D. O. núm. 168) en el sentido de que los exámenes
PI_a ingreso en la Escuela de Guerra Naval (curso kle
Estado Mayor 72-74) darán comienzo en la misma el
lunes 19 de junio del año en curso.









Resolución núm. 826/72, de la I)irección de Re
elutatniento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del buque de desembarco Martín A Imre:::
L1 Teniente de Navío don José L. Villar flanco, de
biendo cesar en el transporte de ataque Aragón.
Este destino confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I4lovercs
■■••■••••1»
Resolución núm. 827/72, de la Direcci(m de 1;e
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Pesolticp'm
número 68/72 de esta I )irección, de fedi:E 15 de enero
último (D. O. núm. 15), en el sentido de que el des
tino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 828/72; de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nontbra Profesor
curso de Transformación del Cuerpo de Oficinas yArchivos de la Escuela Naval IVIilitar, a partir (lel
1• de marzo últim(1, Ll Oficial i)riinero de dicho Ctier
po don Manuel Sebastián Santiago Santitartín,
nado en dicho Centro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.,lover(
Licencias tropicales.
Resolución núm. 825/72, de la I )ireceión de Re
clutamiento y Dotaciones.- Se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Capit(In de Fragata don Manuel
Mari í 11 lvon-a, para Alicante, percibiendo sus liaberm
por la I labilitación de la Comandancia Militar de (la
tina de dicha capital.
Madrid, de mayo de 1972.
14:r4 1)1 imurni;
E(LUTAM I1N'!() Y 1)011(.111NH,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ha j'a.
Orden Ministerial núm. 268/72 (D)., peli
ci("ffl del interesad(), y de conformidad con I() dispuesto
en el apartado 1 del articulo 32 del Reglainetflo para
la formac•R,ii de 1:is Escalas de Complemento (le la
A minada, Orden Ministerial número 2.678/67 (lliA.1
R lo ()FI( IAL 1)1"1111. 1,1 1 ), sc• dispone cause baja en la;
Sección de NI ilicias N aValeS el Alumno (km Diego
lliednia Alvarez, pasando a la situación 111.11i--
tal- ((He por edad le correspolidd.
1\ladrid, 8 de inavo de 197?.
Por delegación.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias pór enfermo.
Resolución núm. 569/72, (le la jefatura del 1)e
1ariame1 ito (le Personal .--Como resultado de expe
dicilie ;limado al efecto, de c*()nforhiidad con lo infor
mad() por la junta Central de Reconocil i lientos de
Sanidad de la Al-linda 1() dispuesto en el Real De
creto de 15 de junio de 190( (I). 0. m'In]. 55), se
conceden al Sargento IVIt'lsico de segunda clase (le la
Armada don Francisco Lozano Muñoz, con destino
en el Tercio de Levante, dos meses de licencia por
enfermo, que disfrutará en El Ferrol (lel Caudillo.
I\1adrid, (le mayo de 1)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 568/72, de la Jefatura del De
parlamento de Personal.---Por cumplir el 10 (le no
viembre de 1972 la edad reglaínentaria, se dispone que
el Subteniente de luí-antena (le IVI.arina don Vicente
Ferreira Díaz pase a la situación (le "retirado" (11 la
e\presada fecha, quedando pendiente del haber )1S1 V(
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, O (le mayo (le 1072.
F.L ALMIRANTE
JEFE nEr. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





,Volubrainiento de Monitores de 1?dircach5n Física.
lesoltición núm. 570/72, de 1;t jefatura del 1)e
1)111111)1(11m de Personal. A propuesta (le la junta
Central de F.ducación Física V 1)e1)o11es, se nombra
Monitor de li.ducación Física de la Ahrrupación de 1 n
íatiteria de NI :trina de 1\1¿Idric1 al t'ah() primero Espe
cialista (V) de este Cuerpo Fmrique Varela Fraga.
NI ad rid
, de illavo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga SanzExentos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a fui'''r de/ Con
fralmiranle don José Estrán
Orden Ministerial núm. 269/72 (D). lestielto
por el Consejo Stiprento de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
v ;enerales cine pasen ;t dicha sittlaci(1)11 corresponde
efectuado a los Ministerios respectivos, de confornti
i)ropiiesto por la I)irección Económico




Que al Contralmirante don josé Estrán López, que
pasó a la situación de "reserva" por Decreto núme
ro 907/72 (D. 0. núm.• 90), se le eclame y abone el
haber mensual en "reserva" de 35.398 pesetas. según
detalle (fue a continuación se indica, a tenor de lo <lis
pliesho en las Leve:, de 25 de noviembre (le 1944
(1). (). 27Ñ, 1 12/66 y 113/66 (1).0. aun. 298).
Sueldo anual ...
16 trienios acumulables concedidos por Beso
luciOn número 1.123/71 (I). (). núm. 196).
Diploma (le kstado Ilayor
Dozava palle del sueldo, trienios y diploma
dc Nfityor p(,1. paga extraordinaria
de diciembre „.
1 )(maya pa ti e (le suelde), trienios y (11111)1113
de Estad() Niayor por paga extraordH1.1113







Sueldo regulador ... 471.975,00
eeint'-ima:-, del ,11(.111i) 1.ey (le
25 de iluvi‹ iiihre 19.1.1) 424.777,50
I/ozava parte de 1;ts centesimas del sueldo
regulador que corresponde al liaber 1)1en




Tal 1 II) orreSpot ld al expresado Contralmirante
(.1 percibo (lc la i)ensión mensual de 1.667 pesetas por
liallar,c en posesión de la (ran Cruz de la I:eal y
)1.(len de San 1.Ierme1 1e1,ildo, concedida por
I )et 1-eb) Húmero 2:442/66 (1). ). m'un. 19(').
Este señalamiento de ltalit‘res 1i i1 efectos econó
micos a partir dc 1 de mayo de 1972, primera revista
siguiente ;I la ¡echa de :-.11 pase a la "reserv







•TI)on Antonio ointil (aliene, eniente de N:1\1(1,
Avtidante IVIilitar de Marina de Vivero, Juez
instructor del expediente unmero 182 de 1972,
instruido por extravío de la Libreta de inscrip
ción 1U:ultima número 1.3() (le 193() pertenecien
te al inscripto de (-le Trozo Celestitt() 14zig-()
Sampedro,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 22 de abril del corriente ano ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cutnento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que hallándolo no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Vivero, 25 de abril de 1972.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(32v )
Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente núme
ro 151 de 1972, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Tarjeta Pro
fesional de Mesánico Naval Mayor del inscrip
to de este Trozo Rafael. Martínez Doval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
la Zona Marítima del Cantabrico de fecha 22 del
mes actual fueron declarados nulos y sin valor al
guno dichos docunientos ; incurriendo en responsa
bilidad quien los, posea y 11( I haga inmediata entrega
de los mismos a las Autoridades (le Marina.
Ribadeo, 27 de abril de 1972.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo Villar.
(328)
Don José María de Rivera !luxaren, Comandante
dé Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia de Nlarina de Barcelona,
Elago saber : ()tic por decreto auditt)riado de la
Superior Áuttwidad de la Zona Maritima del Me
diterráneo, obrante en el respectivo expediente, se
declara justificado el extravío de la Cartilla Naval
de Carlos Pujol Cullell, folio 372-B del reempla
zo de 1967 del Trozo de Barcelona ; incurrien
do en responsabilidad la per;ona. que I() posea
y no haga entrega a las Aut(widades de Marina.
Barcelona, 27 de abril de 1972.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, PIO instructor, José
María de Rivera Raxarett.
(329)
Don José María de Rivera Iluxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Barcelona,
Flag() saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Me
diterráneo, obrante en el respectivo expediente,
declara justificado el extravío de la Cartilla Naval
de Salvador Vílcbez González, folio 187-A del re
emplazo de 1968 del Trozo de Barcelona; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega a las Autoridades de Marina
Barcelona, 27 de abril de 1972.—E1 Comandan
te de infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Ruxareu.
REQUISITORIAS
Lxv
,inidación de Requisiloria.----Por haber sido
dido los beneficios del indulto que establece el
número 3.288/69, de 18 de diciembre, a Manuel
celona el 26 de enero de 1936 ; encartado en exp
te por falta grave de no incorporación a filas,
Helio, hijo de Francisco y de Asunción, nacido
nula y sin efecto la Requisitoria publicada en
/in Oficial de la pro.vincia de Rarcelona y en el Boletín
Oficial del Estado de fechas 16 de diciembre de 1961
,, en (.1 I )1ARto OFICIAL DEL MINISTERIO DE M
, 13 del mismo mes.
Barcelona, 20 de abril de 1972.--El Comat





(117)Rogelio Gómez Vida!, hijo de Fabriciano y deAmanc.ia, natural de Marín ( Ponteve(1ra), casad,
treinta y cinco años de edad, Marinero Pescador, domiciliado en el lugar de ida Fuente-Marín-Pontevedra;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
desde la publicación de esta Requisitoria, ante el Co
mandante de l'nfantería (le Marina don Sectinclitto
Mout:U-tés Loza, Juez instructor de la Coniandancia
Militar de Marina de Vigo, para responder a los car
gos que en la causa 9 de 1972 se le sigue por el su
piiesto delito de deserción mercante, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde de no contparecer a
este primer llamamiento.
Por tanto, ruego ¿t. las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la lnísqueda y captura de dichi indi
viduo v, de ser habido, lo pongan a disposiciOn de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
( :ant:11)rico o de este juzgado.
V., 20 de abril de 1972.—E1 Comandante <





Enrique Martí y Ruffo, hijo de Ramón y de Fran
cisca, casado, Profesor <le Filosofía y Letras, de treinta
años de edad, cuyo domicilio actual es en Rockville
Maryland (F,E. UU.); encartado en el expediente ju
dicial número 22 de 1972 por supuesta falta grave de
no incorporación a filas ; comparecerá en el término
'
de quince días ante el Comandante de Infante ía (le
Marina don José María de Rivera Huxareu, Juez ins
ructor de la Com¿unlancia Militar de Marina (le Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 24 de Itbril de 1972.—F,I Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, los/. Araría de
Mivera llu.r(lrea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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